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_., Jf., 2000 
No es d caso de Colpalsoro dema 
srado peculiar en 1 1ne español la cr1t1 
11 encufllbro su prometed pnmer lar 
gometm¡e. Salto JI vac10 < 1995) y en 
menos de un ar"ro d10 o o que es pe· 
oren muchos ca Igno~o a arnesga-
da prruc:.a que supo a Pas es 0996) 
Como e otras o nes el P.amante d . 
rector que ~labra e 
ve a como se tor 
cer que el caráct 
IVO de Calpalso 
zado con buen p1e 
su ca ra parece 
ntre h ano y agre 
ayudó a que la pren 
sa ded1cara sus c.1ra pñgtn a su¡etos 
más afll 1bles A p sarde todo ello. el d 
rector VuSCO ha p d do Segurr d ng1endo, 
eJe tal for•na q11e e1 ers nnos ha cornple 
tado cuatro títulos Salto al VélC o P,1sa¡es. 
A CIP.g()S < 1997l y Asfalto C2000l lttulo 
que aqu nos ocu¡ Es hora de n111ar dt~ 
r'luevo la oh1a dP e te dtrecto y o la luz dt~ 
1 ul!tmo policulcJ ie •tbnr t.na sct1C d~ 
r 1sgos Formales q 1 lo hace posee<l01 
de eso que vulga1 te se oce como 
mundo prop10 y pc.r tanto 1<1 rara aVIs 
en el cme espc1ñol temporá eo 
Atacado constantemente por la de 
b1l dad de sus ~ramas narrativos Calpéll· 
soro ha dec d1do mtrocluc1r en su ultima 
pehcula la hg:~ra del guron1sta que tanto 
se le reclamaba Para sorpresJ de todos 
el resultado ha SidO e mrsmo aquellos 
supuestos ogJ¡eros narrativos conhnu 
an exrstrenoo (¿por qué, St no. la atrae 
crón entre el person¡¡¡e de Nd¡wa N1mr1 
y el de Juan Drego Botto. nlgo central 
en la tr·ama 110 se concreta de n1nguna 
forma?) Lo m1smo oc une con CtCt tas 
~stndencr11s de la llélma arqurnental que 
cabalgan a lo largo de la película (evJ 
dente en este sent1do resu ta la dmua 
del apaream,Pnto que desarrollan Na¡· 
wa Nrmn y Gustavo Salmerón al n11cro 
del f lml Una so a conclus ón podernos 
e.ctraer de todo el o a Calpalsoro no le 
mteresnla narratr1a trad1crona Lo ¡wan 
zaba el m smo durante la promocrón de 
s pnmera pelrcula Salto al vac10 cuan 
do preguntado por la posrble rnfluencra 
del entonces omn1presente Tarant1110 
respondlél T,uommo no. Goda uf La es 
tructura cas1 molecula1 de sus hrstorras 
-con secuencms oru<~nr7.adas en to1no a 
un punto fuerte- y una eVICiente y pro 
voc<Jiiva deb1hdad founal de la tr arna co 
mo estructura argan,zndom t>s habtlual 
en el crne dt• Godard y en el de e,,¡. 
pc~lsoro No r'lteresar l11s eslructwas 
clás cas de tres actos n los d-"sarrollos 
causales que en deftn.trva son elemen 
tos que coartan el hbre desarrollo de los 
personajeS 
El desa1 rollo de persona¡es fcmem· 
nos marg1na es es una constélnte en to 
das las pe culas de C<~lpalsOJ o En este 
sentrclo Lucia (el persona¡e de Na¡- wa 
Nrrnn en Asfalto) no dep de ser unil nue· 
va reconfrgurar.:10n de los personn¡es 
que la m1sma actnz enCéHnllse pílrn el 
drrector en sus tres pehculils <1nterro 
res· obiJgada a sobr evrvu en 1111 mundo 
masculino, agresrvo f1s1Ca y ps1cológrcn· 
mente. Lucra SE' ve ob Jda a marcar 
sus prop1as norm s Busca de este mo-
do una gualdad e el trat con sus cole-
gas no qurere perder n n centímetro 
en el cspacro so r¡¡' que onstantemen· 
te negocron los tres Pero todo ello ocu· 
r re. y esto es qurzü lo mas rnteresante 
del asunto Strl Q 1e se proceda a una 
mascuhnrzac1ón del pers na¡e <ahr es· 
léln esos altiSifllOS tacones que le rmp1· 
den dm caza al chaval qu le pega eltJ· 
r6nl Los per sonr~¡es fememnos 
desn11ollados por Ntmn f:'l las películas 
de Calpals01o s1empre tun reclamado 
su femn1dé!C1 
Es lo mrsmo q e las pe ículas de Cal-
palsoro se ctesarrollen en Br bao. Pasa-
¡es o Madnd Su persona¡es. supervr· 
VJentes de los morgenes d la normal1dad 
se encuentran atrapado:: n un entorno 
asfrXJante Los o'lstantes rntentos de 
abandonar eso espac1o vrtales(?) se 
saldaran en sendos fraca os Todas lns 
pehculas de Ca palsoro pontean J¡r hlll· 
da .mpos1ble e vr1¡e rre zabfe de sus 
protogoPrSti.l" 'De "v1a e rnmóvrl" ha· 
bldil Juan M1guel Compal'ly y Jose Ja· 
v1e1 Marz;¡l refuréndose a BilffiO en su Ir 
bro L1 muc~da CJU!IV<l publicada el 
pns¡¡do wio por la Genera ·tat Valencra· 
na) En Asfalto a rn1ca s 1da el un1co 
v1a¡e posmle a la nomlahd.Jd, se presenta 
en forma de opos1 Clone a la policía 
Como arrrrna una y otra vez. el perso-
naJe de Alfredo V la es un traba¡o ft¡o. 
con segundad o al y v cacJones pa-
gadas • la máx ma del s tema del b1e 
nestar Pero esa pol'cra u t mo repre-
sentante t:n Asfa1rodel sr •ema no sólo 
conv1ve con la de cuenciJ dellurnpen 
stno que se aprovecha de sus debm-
dades la explota Gener .. tlose. de ese 
rnodo, rrrla guerro tratiC•da en benefrcro 
d,... un<Js clases puorentes rw¡stbles 
Josetxo Cerdán 
